






Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 
mengenai pengaruh sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota padang, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
3. Sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami 
oleh peneliti, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang 
ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain:  
1. Penelitian ini hanya menggunakan varibel sanksi administrasi dan kesadaran 
wajib pajak dengan koefisien determinasi sebesar 59,1%, artinya varibel 
independen mampu menjelaskan varibel dependen kepatuhan wajib pajak 
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sebesar 59,1%, sedangkan sisanya 40,9% dijelaskan oleh varibel lain yang 
tidak terdapat dalam penelitian ini. Sehingga untuk penelitian mendatang agar 
dapat menambahkan variabel independen lainnya yang belum diuji pada 
penelitian ini. 
2. Peneliti tidak selalu mendampingi setiap responden dalam mengisi kuesioner 
sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab secara asal-asalan apabila 
terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalh 
sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah  
Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem 
penegakan sanksi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk 
senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu. Serta diharapkan pemerintah 
dapat memberikan sosialisasi dan edukasi secara merata mengenai peraturan 
perpajakan sehingga meningkatkan pengetahuan wajib pajak.  
2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor harus lebih taat dan patuh lagi pada 
ketentuan perpajakan yang berlaku karena dampaknya akan dirasakan oleh 
setiap Wajib Pajak walaupun tidak secara langsung. Dengan wajib pajak yang 
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patuh akan berdampak positif bagi pemasukan negara yang akan digunakan 
untuk membantu membiayai keperluan dan kepentingan negara itu sendiri. 
 
